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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista neljännellä neljännek­
sellä v. 1979. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastos­
sa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnetto­
muuksista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista v. 1979 
julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkai­
sussa.
Tilasto on uudistettu vuoden 1978 alussa. Siksi varsinkin ti­
laston loukkaantuneita koskevat tiedot eivät ole vertailukel­
poisia ennen uudistusta julkaistuihin onnettomuustilastoihin. 
Tilastossa käytettyjä käsitteitä ja määritelmiä on selostettu 
tilastotiedotuksissa LI 1978:43 ja LI 1979:3, 7 ja 20.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1979 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
1714 vuoden 1979 neljännellä neljänneksellä sattunutta henkilö­
vahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä kuoli 
192 ja loukkaantui 2160 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleita 
oli 10 % enemmän ja loukkaantuneita 5 % vähemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kausitasoitettuna kuolleiden 
määrä oli suurempi kuin edellisellä neljänneksellä (kuvio 1.)
Kuolonuhrien määrä oli taajamissa selvästi suurempi ja taaja­
mien ulkopuolella pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla 
neljänneksellä. Kehitys jatkui siten samansuuntaisena kuin 
vuoden kolmannella neljänneksellä.
Henkilövahinkoihin johtaneita tieltä suistumisia sattui entis­
tä vähemmän. Kohtaamisonnettomuuksien ja jalankulkijan päälle- 
ajojen määrä taas oli suurempi kuin edellisen vuoden vastaaval­
la neljänneksellä.
Jalankulkijoiden liikennekuolemat lisääntyivät edellisen vuoden 
vastaaviin ennakkotietoihin verrattuna 47:stä 56:een. Vaikka 
henkilövahinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa oli osallisina 
entistä vähemmän henkilöautoja, niissä matkustaneita kuoli kui­
tenkin hiukan entistä enemmän. Muut autot olivat osallisena on­
nettomuudessa entistä useammin ja myös niillä matkustaneiden 
henkilövahingot yleistyivät.
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INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det 
fjärde kvartalet är 1979. Med undantag av alkoholfallen inne­
häller Statistiken endast uppgifter om olyckor med personskada. 
De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under är 1979 
publiceras i den arspublikation som utkommer hösten 1980.
Statistiken har förnyats i början av är 1978. Därför är framför 
allt uppgifterna om skadade inte jämförbara med de uppgifter 
om skadade som publicerats före Statistiken förnyades. De 
begrepp och definitioner som använts i Statistiken har utretts 
i publikationerna Statistiska rapport LI 1978:43 och LI 1979:3,
7 och 20.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET ÄR 1979
Under ärets fjärde kvartal fick Statistikcentralen av polis- 
myndigheterna uppgifter om sammanlagt 1714 vägtrafikolyckor 
med personskada. I dessa olyckor dödades 192 och skadades 2160 
personer. Antalet dödade var 10 % flera och antalet skadade 
5 %•färre än under motsvarande kvartal föregäende är. Efter 
säsongutjämningen var antalet dödade nägot större än under 
föregäende kvartal (figur 1.)
I tättbebyggda omräden var antalet dödsoffer klart större och 
i glesbebyggda omräden mindre än under motsvarande kvartal 
föregäende är. Utvecklingen gick i samma riktning som under 
ärets tredje kvartal.
Antalet körningar av vägen som lett tili personskador var mindre 
än tidigare. Däremot var antalet olyckor med fordon i motriktade 
körriktningar och fotgängarolyckor större än under motsvarande 
kvartal föregäende är.
Antalet trafikdödade fotgängare ökade jämfört med motsvarande 
förhandsuppgifter föregäende är, frän 47 tili 56. Trots att 
antalet personbilar delaktiga i olyckor med dödlig utgäng var 
mindre än tidigare, var antalet dödade personbilsförare och 
passagerare dock nägot större än förut. Övriga bilar var oftare 
än tidigare delaktiga i olyckor och även antalet personskador 
var större än tidigare i denna trafikantgrupp.
V
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Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vägtrafikolyckor och antalet dödade ooh skadade
Koko maa 
Hela landet
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med persönskada
Alkoholitapaukset (ml. omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl. olyckor med egendomskador)
Aika
Tid
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit 
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1979/IV nelj. - kvart. 1 714 192 2 160 633 241 10
Muutos IV nelj. 1978/1979 % 
Ändring IV kvart. 1978/1979 z - 7 +10 - 5 - 4 - 9
1979/I-IV nelj. - kvart. 6 516 624 8 156 2 496 i 097 12
Muutos I-IV nelj. 1978/1979 % 
Ändring I-IV kvart. 1978/1979 % - 4 + 7 - 4 -14 -10
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggt ornräde Ei taajamat - Glesbebyggt omräde
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1979/IV nelj. - kvart. 1 071 80 1 252 643 112 908
Muutos IV nelj. 1978/1979 % 
Ändring IV kvart. 1978/1979 z - 4 +70 - 5 -11 -13 - 4
1979/I-IV nelj. - kvart. 4 070 266 , 4 767 2 446 358 3 389
Muutos I-IV nelj. 1978/1979 % 
Ändring I-IV kvart. 1978/1979 % - 5 +29 - 6 - 3 - 5 ± 0
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figtrr 1. Antalet dödade kvartalsvis
Liikenteessä kuolleet 
Antalet dödade i trafiken
Kuelleiden lkm- 
Antalet dödade
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää, 
l' P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
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